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WEBS Àlex Barnet
✓✓✓ www.elpais.com/comunes/2004/llm/portada.html
✓✓✓ www.elmundo.es/documentos/2004/03/espana/atentadosllm
✓✓✓ www.lavanguardia.es/afondo/juiciollm/index.html
Visions properes
Tres exemples de com han trac¬
tat el tema a les seves edicions en
línia alguns diaris nacionals.
L'especial de El País I Cadena
Ser / CNN+ toca només l'atemp¬
tat. La Vanguardia i El Mundo
tracten l'atemptat i el judici
recent. Aquest últim rotatiu des
d'una visió molt crítica amb la
versió oficial.
lAVANGUARDIA.es
CONTROVÈRSIA
✓ http://es.wikipedia.org/wiki/
Atentados_del_ll_de_marzo_de_2004
L'article de la Wikipèdia sobre l'atemp¬
tat. Com que aquesta enciclopèdia
funciona amb continguts aportats pels
usuaris, l'article no està lliure de la gran
controvèrsia política que ha envoltat el
cas. El resultat són avisos cautelars:
"Este artículo ha sido protegido para su
edición hasta que las diferencias en su
contenido sean resueltas en su página de
discusión. Importante: la protección no
implica necesariamente el respaldo a la
edición actual."
HOMENATGE MULTIMEDIA
✓ www.newsgaming.com
Gonzalo Frasca, un estudios deis video-
jocs, és l'autor d'aquest homenatge
multimédia i minimalista a les victimes
de 1'11-M que va aparèixer a la Xarxa
pocs dies després de l'atemptat.
EL JUDICI
✓ www.datadiar.tv/juiciollm
Enregistraments de les retransmissions
televisives del judici fetes en directe per
Internet. A més dels vídeos té molt
material escrit i documental.
AFECTATS
✓ www.asociacionllm.org
L'Associació 11-M Afectados por el
terrorismo, presidida per Pilar Manjón,
ofereix un recull de notícies i opinions
sobre el tema, així com un "Especial
Juicio-Sumario 20/04", amb molta docu¬
mentació.
VISITA VIRTUAL
✓ www.youtube.com/
watch?v=_lBol·lyAcEFE
✓ www.youtube.com/
watch?v=o9-r9sFTbg4
Youtube és, respecte de l'11-M, un camp
de mines, ja que està ple de vídeos de
tota mena, molt d'ells amb intencions
dubtoses. Aquí hi podeu veure dos que
senzillament ensenyen per dins el monu¬
ment aixecat a Madrid per recordar les
víctimes.
TESTIMONIS INTERNACIONALS
✓ www.poynter.org/
column.asp?id=49&aid=63536
El Poynter Institute repassa algunes de
les edicions especials que els mitjans
internacionals van fer sobre l'atemptat
de Madrid. Inclou CNN, BBC, Time i
Deutsche Welle, entre altres.
MOBILITZACIÓ POPULAR
✓ http://3diasdemarzo.blogspot.com
"Una revolución democrática ante un
Gobierno mentiroso y manipulador" és la
llegenda clara i descriptiva d'aquest web
que recopila molt de material en línia
sobre I'll M. Inclou documents oficials.
ACTIVISME CIUTADÀ
✓ www.13m.org
No toca només l'IlM, però te una àmplia
base de dades i enllaços que remet a
documents, blocs, vídeos, llibres, DVD i
altres materials sobre l'atemptat i les
respectives repercussions polítiques.
SOBRE LES IMATGES
✓ www.poynter.org/content/
content_view.asp?id=63131
✓ www.periodismosodal.org.ar/
enfoco_pdebate.cfm?at=32&hd=0&sd=95
Al primer web, un article de març de
2004 titulat "Beyond Taste: Editing
Truth", en el qual s'analitzen, des de la
perspectiva nord-americana i amb parti¬
cipació espanyola, les imatges publicades
sobre l'atemptat. En el segon, Perio¬
dismo Social (Argentina) ofereix infor¬
macions sobre el tractament informatiu i
el cas de les imatges de l'IlM.
